
























List of perticipants 
（氏 名） （現職名あるいは所属機関） 専 攻
浅野春江 俊成 ・中世和歌
Brazell, Karen コーネル大学教授 中 世 文 ,u一4 
国文学研究資料館客員教授
Cook, Lewis コーネル大学博士課程 日 本 文 ，子'-'4 
Dykstra，好子 関西外国語大学教授 比較説話文学
Figon, Estelle 東京学芸大学 日本古典文学
Fowler, Edward デューク大学準教授 近 ・現代文学
福田秀一 国際基督教大学教授 世 文 メ子ム4
古川清彦 秋草学園短期大学教授 近 代 文 子
国文学研究資料館名誉教授
Gebhardt, Lisette 卜リア大学博士課程・ 大 IE 時 代
上智大学研究生
Gerstle, Andrew 国際日本文化研究センター 近 x. ＂子S今
客員助教授
Guel berg, Niels ミュンへン大学博士課程 r -p 古・ l－~1 世文学
東京大学大学院研究生
郡司正勝 早稲田大学名誉教授 近 世 演 ！剥
長谷川 泉 凶皐院大学講師 近 代 又 片子'-4 
長谷川 強 国文学研究資料館教授 ii 世 文 手：
林雅彦 明治大学教授 絵解き ・説話文学
林正子 岐阜大学講師 近 代 文 戸子u, 
Holzen, Julia パ リ第 7大学
本田康雄 国文学研究資料館教授 近 世 文 ＇~ 
市古貞次 国文学研究資料館名誉教授 中 世 文 学
池田 勇 相愛女子短期大学助教授 平 安 文 子
今関敏子 帝国女子大学助教授 中 世 文 介ヲ主£ー， 
- 177-
お野圭子 日本女子大学大学院研究生上 イt 文 片子＇－与






Klein, Susan コーネル大学博士過程 L月、tペ
Klopfenstein, Eduard チューリッヒ大学助教授 近世演劇・現代文学
小池正胤 東京学芸大学教授 近 世 文 A子'4 
谷学謙 東北師範大学教授 日 本 文 戸守込4一． 
小西甚一 筑波大学名誉教授 比 較 文 戸子主ゐ
小山弘志 国文学研究資料館長 中 世 文 ，子且4与
粂川光樹 明治学院大学教授 上代日本文学
忽那敬三 千葉大学講師 思 ;fじ目ρ 史
林玉女 筑波大学研究生 地域研究（日本・日本語）




松尾靖秋 工学院大学名誉教授 近 世 f~~ 員皆
Meier, Ulrike 慶応義塾大学国際センタ一 日本語・フランスの俳句
Mikals-Adachi, Eileen お茶の水女子大学博士課程近代女流文学




































































































































委員長 池 田 重（青山学院大学教授）
委員 アラン ・ターニー （清泉女子大学教授）
委員 芳 賀 徹（東京大学教授）
委員 長谷川 泉（図望院大学講師）
委員 福 田 秀 一（国際基督教大学教授）
（館内）
委員 大 嶋 浩（管理部長）
委員 武 井 協 三（情報室長）
委員 棚 町 実日 禰（研究情報部長）
委員 長谷川 強（文献資料部長）
委員 本 田 康 雄（整理閲覧部長）
委員 山 中 光 一（編集室長）
なお、カレン ・プラゼル客員教授（コーネル大学教授）は、昭和63年10月か
ら平成元年3月まで当館客員教授の問、館内委員として参加された。
